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gotisk Taarn — en spidsbuet Portals øver­
ste Parti ses (Dørens nederste Del er til­
muret) og mod Syd et Vaabenhus. Ile r 
stod før en 3—4 forvoksede, tø rre , halvt- 
udgaaede, stedsegrønne Buske bag en for­
sømt Tjørnehæk. Det var grueligt, — m en 
kan ses mange Steder endnu — dog ikke 
mere i Ilylke. G artner Lund, Hylke, og 
Kirkens Graver har Æ ren  for det bløde
og festlige A rrangem ent, der for et Par Aar 
siden blev udført, og som kun kostede 
knap 60 Kr. Hæk og Buske ryddedes, .lor­
den behandledes, og Bjørnegræs, Contone- 
aster og Spiræa er de faa, m en gode V irke­
m idler. Der er en festlig V irkning m ellem  
V aabenhusets røde, vejrbidte Tegl, de kal­
kede Mures forskellige M aterialekarakter 
og den lave Vegetation.
En minderig, 800-aarig kirkegaard i Aarhus By
Stadsgartner L. Sandberg
»Vore Kirkegaarde« for ja n u a r  1947 
indeholdt en ledende artikel: »Hvor længe 
er der Gravfred?«, der m undede ud i øn­
sket om, at der vil blive arbejdet paa, at 
vore kirkegaarde og gravfreden paa dem 
ikke bliver tidsbegrænset eller afhængig 
af de borgerlige m yndigheder.
Det er et ønske, alle kan tilslutte sig; 
men at der ogsaa findes kirkegaarde, der 
fra gammel tid og belt op til vore dage 
er blevet bevaret belt eller delvis, er Set. 
Olufs kirkegaard  i A arhus et eksem pel paa.
Set. Olufs kirkegaard, der er jæ vnaldrende 
med den nu nedbrudte  Set. Olufs kirke, 
ligger i den ældste del af A arhus ud mod 
kysten. Saavel nord som syd for kirke- 
gaarden er der fundet sager fra vikinge­
tiden, altsaa i den ældste m iddelalder.
Kirken nævnes først 1203, da den af 
biskop Peder Vagnsen skænkes til kathe- 
dralen, men kirken, og derm ed kirkegaar- 
den, er addre. I 1849 blev der paa Orø 
fundet et relikviarkors a fgn id , i livis ind­
skrift ogsaa Kong O lu f nævnes. Oluf var 
helgenkongen, der blev N ordens største 
helgen, efter at han var faldet ved Stikle- 
stad 29. juli 1030. Det fundne kors maa 
efter sin stilform  henføres til tiden før 
1100, og ved dette fund er dyrkelsen af 
Kong Oluf som helgen i denne periode 
fastslaaet. Der er saaledes m ulighed, ja, 
vel ogsaa sandsynlighed for, at kirkegaar- 
den kan føres tilbage til denne tid, og
dens alder kan under alle om stæ ndighe­
der fastslaas til at være m ellem  800 og 
900 aar.
1 1180 døde Hellig Niels, eller som hans 
m ere højtidelige navn lyder: Set. Nicolaus, 
der var en uægte søn af Kong Knud, der 
var Valdemars medkonge.
Der fortælles, at den hellige Niels blev 
begravet paa Olufs kirkegaard, og at der 
rejstes et træ kors ved graven. Det skulde 
senere være fornyet af en m and ved 
navn Tuko, der tre næ tter i træ k hørte 
en stem m e, der bød ham  gøre et kors af 
godt træ  og opstille det paa den grav, 
hvor Hellig Niels legeme hvilede.
H istorisk uangribelig ei' denne bere t­
ning dog ikke, idet den hellige Niels blev 
begravet i den træ kirke, der v a rd e n  n u ­
værende D om kirkes forgænger, m en m in­
det om Niels er alligevel næ r forbundet 
med Olufs kirkegaard.
Havet, der tid efter anden tog en bid 
af kirkegaarden, h a r i 1791 været særlig 
graadig og bortskyllet et parti af den øst­
lige del af kirkegaarden, hvor k irken laa, 
og hvor det oprindelige kors for Hellig 
Niels var anbragt.
D om kirken bekostede derfor i 1797 op­
stillingen af et m onum ent paa den vest­
lige del »til Minde om  den paa .Set. Olufs 
Kirkegaard begravede P rinds Niels«.
Dette m onum ent afløstes i 1847 af et 
granitkors, som paa byens bekostning blev
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opstillet, og som i s taa r som m inde 
om byens Helgen »Set. Nicolaus«.
De aarlige olufsm esser, der i gamle 
dage afholdtes i k irken  i dagene om kring 
29. ju li, h a r sikkert givet anledning til 
oprettelsen af et »Olufsm arked« paa kir- 
kegaarden, og dette m arked, der senere 
antog faste form er og indtil 183(1 strakte 
sig over 8 dage, blev efterhaanden en stor 
begivenhed for byen, — ja, for hele Jyl­
land. Derm ed være ikke sagt, at m arke­
det saa langt frem i tiden blev boldt paa 
kirkegaarden. Det h a r  sikkert kun  været 
tilfældet i begyndelsen, da handelsm æ n- 
dene i ly af kirkens tag og under beskyt­
telse af dens helgens navn søgte garanti 
for at kunne gøre deres forretn inger i fred.
Den oprindelige træ kirke faldt sam m en 
afæ lde  fastelavnssøndag 1548. I stedet blev 
anbragt en præ dikestol under aaben h im ­
m el til bi'ug ved begravelser. I 1637 byg­
gedes et kapel bestaaende af 6 fags b in­
dingsværk, m ed 2 ræ kker stole, m en intet 
alter. Aar 1668 blev det forbedret m ed 
»4 B indinger Hus, 1 Loft højt«. Dette 
kapel stod til 1768; de sidste aar af dets 
eksistens var det dog saa skrøbeligt, at 
ligprædikerne m aatte holdes i den næ r­
liggende D om kirke.
Men hvor stor var kirkegaarden, og 
hvordan  saa den ud?
Det æ ldste Kort over A arhus — tegnet 
før 1685 - -  viser et halvrundt hegn, der 
kan tyde paa, at k irkegaarden har ligget 
om kring en høj.
I aaret 1676 købtes et stykke jo rd  ud 
im od havet. Ved en senere proces op­
gjordes om kostningerne ved købet til 106 
rigsdaler. E t syn paa kirkegaarden i 1690 
m ed henblik  paa M agistratens overtagelse 
af kapel og kirkegaard fastslog, at kapel­
let var forfaldent, og at der alene i den 
østlige og søndre side m anglede 70 ruder, 
»som daglig af Drengene tilkastedes med 
Sten og andet, de spillede med«. Paa 
kirkegaarden var »vestre røst« ganske for­
faldent. Stendiget paa søndre side af »østre
røst« var forfaldent og paa den anden 
side helt nedfaldet.
Fire aar efter optoges et nyt syn; da 
havde kirkegaarden ud m od havet en 
længde af 17572 sjæll. alen (i 1947 583/4 
alen). Der var en 5 alen dyb skræ nt, frem ­
bragt af havets skylning, og et stykke ude 
i havet fandtes en m ængde pæle, som 
viste, hvor langt kirkegaarden tidligere 
havde strak t sig ud: Paa søndre side 
337a alen.
Ikke altid er kirkegaarden blevet benyt­
tet til sit egentlige form aal, hvad 1)1. a. 
O lufsm arkedet viser. I 1710 blev den be­
ny tte t til »andet form aal«, som m an vilde 
have sagt i dag, idet der paa den sydlige 
del blev opstillet 12 kanoner, »saasom 
Byen i de forrige Fejder mellem D anm ark 
og Sverige altid h a r været udsat for an ­
fald af sm aa og lum pne fartøjer.
- Synderlig respekt for hellig jo rd  ha r 
m enigm and heller ikke haft, idet Magi­
straten i 1770 saa sig nødsaget til at ud­
stede en skarp advarsel m od den »i Svang 
gaaende utilladelige Omgang, som en Del 
af de om  Olai K irkegaard boende har 
vist ved paa K irkegaarden at udkjøre hvad 
Skarn, som m aatte samles paa Fortove 
og i deres Gaarde, efter Beretning passe­
ret endog af dem , som sligt ikke burde 
ventes af«. Der blev derefter opsat en port 
m ed tilbørlig lukkelse og overtræ delser 
straffet m ed 1 m ark  i m ulkt første gang, 
anden gang og senere 2 m ark.
Med hensyn til indhegning var der alle­
rede 1696 paa D om kirkens foranledning 
og regning opsat et stakit m ellem de til­
stødende haver og kirkegaarden. Aar 1797 
blev kirkegaarden, ligeledes ved D om kir­
kens fo ianstaltn ing indhegnet m ed et per­
lefarvet stakit. Paa det tidspunkt havde 
kirkegaarden form  som et kvadrat, nogle 
og tres alen paa hver side (om tren t det 
sam m e som i dag: 583/4 X 663/4 alen i 1947).
Senere udgravninger viser, at den h a r 
gaaet et godt stykke ned af den i dag til­
stødende gade »Skolebakken«.
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Den sidste begravelse fandt sted om ­
kring 1813, og kirkegaarden laa derefter 
uberørt indtil 1869, da byraadet tiltraad te  
en overenskom st m ellem  D om kirkeinspec- 
tionen og Kystbeklædningseom itéens dele­
gerede, hvorefter en om trent 59 alen lang 
og 8j/2 alen bred strækning af k irkegaar­
den tilligemed en indhegnet have paa 217 
kv. alen skulde afstaas til K om m unen 
mod at D om kirken slap for at bidrage til 
kystbeklædningen.
Efter anm odning af D om kirkeinspec- 
tionen blev der i 1870 rejst et 3y4 alen 
højt plankeværk m ellem  de tilstødende 
grunde og kirkegaarden.
I 1878 vedtog Byraadet en af Forskøn­
nelsesudvalget frem sat plan med overslag 
til et anlæg paa kirkegaarden. Udgiften op­
førtes paa kontoen for uforudsete udgifter.
Fra 1878 og treds aar frem i tiden henlaa 
Olufs kirkegaard som offentligt anlæg, der 
vedligeholdtes af K om m unen, m en var 
afspærret for offentligheden ved et hegn.
1 1938 frem sattes et forslag fra stadsgart­
neren til ændring af kirkegaardens davæ­
rende triste udseende. P lanen  vedtoges af 
byraadet og godkendtes af m inisteriet. Olufs 
kirkegaard blev nu tilgængelig for publi­
kum om dagen og allaaset om natten. 
Granitkorset, der havde staaet skjult bag 
bøje træer, blev sam m en med en lille 
halv snes gamle m indeplader, der fandtes 
paa stedet, renset og anbragt, saa de blev 
let beskuelige og alligevel beskyttede m od 
overlast. Der indrettedes en siddeplads, 
og beplantningen blev gjort m ere til­
talende, uden at det gik ud over stedets 
værdighed og idvl (se fig. 66—67).
Hvor længe Set. Olufs k irkegaard faar 
lov at ligge i sin nuvæ rende skikkelse, er 
der ingen, der ved. Saa sent som i 1944— 
45 var der planer frem m e om paa en del 
af den at opføre et m enighedshus i for­
bindelse med en børnehave for dom sog­
net; men flere røster rejste sig m od tan ­
ken, og noget reelt er der ikke kom m et 
ud af planerne endnu.
Set. Oluf b a r nu kun  ca. 1200 kvm . til­
bage af den kirkegaard, der fik lians navn; 
alt andet bar han m istet: først kirken, 
saa kapellet, derefter O lufsm arkedet, som 
m aaske set fra et helgensynspunkt ikke 
var saa attraavæ rdigt. Havet bar taget sin 
del, byen h a r  brugt en anden, og tilbage 
er kun en lille, m en idyllisk og m inderig 
plet m idt i den gamle bydel.
A arhus ha r som de fleste andre  byer 
m istet liere af sine oprindelige, gamle 
kirkegaarde om kring k irkerne (for Aar­
hus vedkom m ende D om kirken og F rue 
kirke) man maa haabe, at byens m yndig­
heder og borgere fortsat vil værne om 
den sidste rest af en af landets alleræld- 
ste kirkegaarde, m aaske den ældste.
Oplysninger om emnet er taget fra:
Stadsgartnerens kontors arkiv, Aarhus.
Aarhus Byraads forhandlinger.
,1. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys
11 istorie.
Jens ('.lansen, Johan Bichter: Aarhus 
gennem Tiderne.
Fig. G<>.
M i n d e k o r s  jx i  
S e t .  O l u f s  K i r k e g å r d  
i  Å r h u s .
Fig. (57.
G a m l e  G r a v s t e n  p å  
S t .  O l u f s  K i r k e g å r d  
i  Å r h u s .
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